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Stellingen behorende bij het proefschrift
Small Airways Disease in Cystic Fibrosis:
Improving Efficacy of Treatment
1.	 De	 klinische	 effectiviteit	 van	 inhalatie-antibiotica	 kan,	 na	 depositie	 in	 de	
luchtwegen,	nog	door	vele	factoren	verminderen.	(Dit proefschrift)
2.	 Naarmate	een	deel	van	de	long	meer	beschadigd	is	bij	een	patiënt	met	cystic	
fibrosis,	zal	daar	minder	geïnhaleerd	medicijn	neerslaan.	(Dit proefschrift)
3.	 Als	 er	 meer	 longschade	 is	 zou	 de	 dosering	 van	 inhalatiemedicatie	 bij	 cystic	
fibrosis	moeten	worden	aangepast.	(Dit proefschrift)
4.	 Patiënten	met	cystic	fibrosis	maken	veel	fouten	in	inhalatietechniek	wanneer	zij	
thuis	vernevelen.	(Dit proefschrift)
5.	 Inhalatie	van	een	dubbele	dosering	tobramycine	wordt	goed	verdragen	en	leidt	
niet	tot	acute	toxiciteit.	(Dit proefschrift)
6.	 Resilient	physicians	make	sure	to	find	the	time	they	need	to	pursue	the	hobbies	
that	are	important	to	them,	instead	of	simply	pursuing	hobbies	when	they	have	
time	to	do	so. (Zwack J. et al. Acad Med, 2013)
7.	 You	miss	100%	of	the	shots	you	never	take.	(Wayne Gretzky)
8.	 All	intellectual	improvement	arises	from	leisure.	(Samuel Johnson)
9.	 We	need	to	take	the	job	seriously	-	but	take	ourselves	in	good	humor.	(Oczkowski 
S. Crit Care, 2015)
10.	Life	 is	not	measured	by	the	number	of	breaths	we	take,	but	by	the	number	of	
moments	that	take	our	breath	away.	(Anonymous)
11.	Happiness	 is	a	state	of	mind.	 It’s	 just	according	to	 the	way	you	 look	at	 things.	
(Walt Disney)
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